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Розглянемо задачу про стиснення зрізаного конуса 
довжини l  повздовжньою силою P . Нижня основа стержня 
жорстко закріплена, а її радіус 2R r  ( r  – радіус верхньої 
основи). Знайдемо рівняння повздовжнього згину конуса, а 
також критичну силу. Початкові умови задачі мають вигляд: 
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  . (4) 
Рівняння (4) є рівнянням Бесселя, а його загальний розв’язок матиме вигляд: 
    1 1 2 2 1 2z C J t C J t    або     1 22 sin cosz C t C tt    , (5) 
де 1C  та 2C  – довільні сталі, а  1 2J t  та  1 2J t  – функції Бесселя першого роду 
половинного аргументу. Повернувшись до змінних x  та y  і використавши першу 








   . (6) 
Використавши другу умову (1), друге співвідношення (4) та продиференціювавши 
вираз (6), одержуємо рівняння для визначення параметра  , а отже і критичної сили: 
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  . (7) 
Оскільки 2R r  то 1  , отже із (7): 4.06  , 0217.08Pкр EJl . 
